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MAR O UtS 
DE CUEVAS 
Como el ba-
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no existc;on 
obstó.culos d e 
i di om a, su 
apreciación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta-




en que no es 
un pretexto pa· 
ra bnilar, sino Cj1Je la dam~a en un ballet es el medio para ex-
preSdr una ideo1, o lo que es lo mismo, un arte rítmico y plés-
tico a la vez, nn movimiento en 'limbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos: 
ia músicu, la. coreografia y el decorado a través del movimiento 
v de la pló.stíca. 
• Todo esto significa la agrupnción coreogrMica de fama mun-
dial, GRAN BALLET D.E MONTECARLO, la Compañía del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
Tf'atro del Liceo, pru·a repetir los grandes éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sns prirnorísimos bail!JTines estrelles y 
~olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
l'rente el gran mecenas del- ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
graC'ias 11 sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
<'onjunt:> tan perfecto C'omo éste, de I'Cnombre y fama universal, 
que cultivl:l con sns ballet$, In u·adi<'ión del buen gusto, del reñ-
namiento. del arte exquisito y de la clcgancia. 
C OJIP.A.Ñ ÍA. 
ROSELLA HIGHTOWER ANDRE EGLEVSKY 
GEORGE SKIBINE MAR]ORIE TALLCHIEF 
ETHERY PAGAVA ' MARIE-]EANNE ANA RICAI?.DA 
Con la eepeci~l colaboraci6o de 
TATIANA RIABOUCHINSKA y DAVID UCHINE 
ANNA CHESELKA RENE BON 
TAN/A KARINA , HELGA MONS ON RAOUL CELADA , JOHN GILPIN 
HARRIE1' TOBY SERGE GOLOVINE 
EVARYSTE MADEJSKY . 
WLADIMIR OUKHTOMSKY - MICHEL REZNJKOFF - OLEG SABLINJ!; 
Maria Baroncelli, Arlette Castanier, Cherry Clark,, Anne-Marie Coralli, 
Taina Elg, Solange Golovina. Josette Laporte, Christiane Michou,· 
.funetlvforri&, Ninl Norina, Lillt-Anna Oka, Tania OU&penska, Xenia Palleu, 
Gayle Spear: Natacha Tarava, Richard Àdama, Joseph van Allen, 
Nathan Baker, Wladimir Brosko, Roland CO$enave, René Chomette, 
.fean FananO$, José Ferran, Aluandre Rod%ianko, Frédéric Stebler. 
Kirul Vassilkov&ky 
DIRECTOR GENERAL oB . M (Jsrc A , GusT A vE eL o E z 
MABSTRODB BAIU : JOHN TARAS 
otr«ror de orqueara, CHARLES BO ISARD 
IUfltdor general): ALEXIS TCHERKASSKY 
Regidor de e1cena : Regidor ouudonlf! : 
NICOLAs MOYSEENKO CLAUDE GIRAUD EVARISTE MADEJSKY 
ntbU/OIIIf! : Planura: 
JEAN ROBIER YVONNE AUDIGE. 
Encargada de ~•tuarlo : 
TAMARA GOUREVITCH 
Dlbujanle : 
JOHN PETER SIDNEY 
SODERLAND 
Secrerarlo Admlnf-tratloo : 
MADELEINE MILLO 
Representante exclusiva pard España : L. LEONIDOFF 
PELETERIA 
ROSELLA HIGHTOW ER 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 • TELÉF. 21 0373 · BARCELONA 
ANDRE EGLEVSKY 
S RIERA-MARSA 
PROGRAMA PARA HOY 
#8abado, 13 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
3.a de propiedad y abono correspondiente al tumo 3.0 
I 
LAS SILFIDES 
Ballet rom8.ntico de .:\lichel Fokine. 
Música de Chopin orquestada por ~Iaurice Baron. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Dcriorados por Eugène Dunkel, sobre bocetos de Corot. 
li 
CASCANUECES 
(estreno en Espatio.) 
El paso a dos con música de T chaikowsky, .:oreografía de Leo 
Ivanoff y vestuario de J ean Robier. 
III 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
(estreno en España) 
Ballet con música de Tchaikowsky, coreografia de George Skibine, 
decorados y vestuario de André Oelf .. u, ejecutado el último por 
Karinska. 
IV 
EL MOLINO ENCA:'\T ADO 
J3allet de Leandre V aillat y David Lichine. 
Música de Schubert, arreglada y orquestada por Gustave Cloez. 
Coreografia de David Lichine. 
Decorados y vestuario de Alexandre Benois. 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LlCEO 












LA PJUMERA MAUGA MllNDIAL 
LAS ME.JORES llEFERENGIAS 
G A JA S 
DE SD E 
900 PTAS. 
• 
li\ COMPili\ DE UN/\ Ci\Ji\ Oli Ci\UD.UES ES UN/\ COS/\ MUY 
SERIA. CUi\NTOS Hi\N Pi\Gi\00 MUY Ci\Jli\ SU E(IUIVOCi\CIÓNU 
I 
LAS SÍLFIDES 
Música de Chopin, orquestada por Maurice Baron 
Coreografia de Micbel Fokine 
Decora.dos por Eugène Dunkel, sobre bocetos de Corot 
REPARTO 
Nocturno ..... . 
Vals .......................... . 
Mazurca ......... ........... . 
Mazurca .................... .. 
Preludio ................... .. 
Vals ......... . . : .. .... ........ . 
Vals ...... . : . ........ ........ .. 
illarjorie Tallchief, Ta.tiano Ria-
bouchinska, Ethery Pagava, 
George Skibine, Tania Karina, 






Marjorie Tallchief, George Ski-
bine · 
Marjorie Tallchierj, Tati01na Ria-
bouchinska, l/Jthery Pagfiuo, 
George Skibine, Tania Karina, 
Helqa Monson y el Cuerpo de 
Baik . 
JO~E ~I.A UOBET· BO~tB 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VlLLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEO DE GHACJA, 73 • TELÉFONO 28 23 83 
~JOTIVO 
cLas Sílfides» el mas conooido y mas frecuentemente represen-
tada do todos los ballets, fué una reacción de Fokine contra las 
artificiosida.des del clasicismo. No fué una reacción control la téc-
nica olasica, sino contra los accesorios que la rodean. Es una yuelta 
al romantioismo, a su verdadera espíritu, porque el espll'itu ro-
mantico sobrevive a todos los períodes y a todas las manifesbt-
ciooes artísticas. 
cLas Silfides», tal como la concibiera origina.lmente Fokine, era 
una concepción romantica. común, la corporización de imé.genes sa.-
lldas en la mente afiebrada del compositor. Més tarde, en 1908, se 
èonvirtió en Ja cr:suite» de da.nzas que conocemos boy, y Diaghileíf 
cRIDbió el título original de cr:Chopiniana» por el de «Las Sílfides», 
para su presentación durante su primera temporada en Europa 
Occidental el año 1909. 
El titulo, sugerido por el farneso ballet de Taglioni, uLa Sílfi· 
de», es pa1·ticula.¡·mente adecuado, porque en este ballet se con-
serva todo lo que «el ballet blanco» tiene de mejor. AUDque la obra 
e¡¡ té. coropuesta por ve,rias danzas inconexas entre sí ( uNocturoov 
opus 32; uValsn opus 70, núm. 1 ; aMazurka» opus 67, núm. 3; 
aMazurka» opus 33, núm. 3 ; aPreludio» opus 28, núm. 7 utilizado 
PARA SU TORRE: CRETONAS- CHINTZ 
TAP/CER/AS DE VERANO 
DIB11JOS ÉXCL11STVOS 
Tt:onc 
S . A. 
RBL A. OATALU~A. 32 
TllLÉPONO 217*76 
-'~ 
AV. GENE R A.LÍSI M O, ~68 
T . 2 8 0 3 0 6 (Jt.H<To A .., UNI:A:NBn) 
también como obertura; uValsu opus 64, núm. 2; y er: Vals» opus 18, 
núm. 1, de Chopín), no es un adivertissementu, pues posee gran 
unidad. El uso del acuerpo de baile», oonvertido en un conjunto 
de artistas es:presivos en lugar de ser un fondo mecanico, no sola-
menta da conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet 
roméntico de los ballets cJ.asicos y romanticos del pasado. 
Su 't'Ïsión escénica. y percepción auditiva podfa describirse así: 
Un paisaje nocturna de suaves claridades lunares aca.riciadas por 
ls melodiosa. inSpiración de Chopin ; aparecen las danzarinas imitan-
do con el gesto, con la actitud y con el ritmo de aus alados cuer-
pes, el ensueño romantico ideado por el compositor. Las a.mplias 
íaldas de gasa blanca flotan en el aire como cendales de tenue ne-
blina, al vaivén de los nocturnos soñadores, de los valses languidos 
y de las mazurcas violentas ; piernas Agiles, pies prestísimos, di-
bujan con adorable donosura, toda la gracia, el encanto y el ritmo 
de la melodía. Arquéanse los brazos de las bailarinas isocróna.mente 
con las p iernas, mientras las seduotoras oabecitas, coronadas de di-
minutas flores, se agitan en romanticos ensueños de amor, suruer-
giéndose en el ambiente aoariciante de la placida noche, en la que 
brillan, como los luceros, sus ojos inefables. 
.... 
#'A5EO dt liRA(IA,9f1 IIARCEl.OI'tA 
LENCER ÍA 
A .L T A 
FANTASÍA 
Fabrica dc T ejido y Bordada 
Avenida Generalísimo Franco, 449 
{Muntaner-Casa nova) 
PABA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 
; 
VINOS PATEitNINA 
LOS ME.JOllES DE LA RIOJA 
li 
CASCANUECES 
(Estreno en España.) 
Paso a dos 
Música de Tcbaikowsky 
Coreografia por Leo I vanoff 
Vestuario de Jean Robier 
por 
Rosella Hightowe,. ¡¡ john Gylpin • 
MOTIVO 
Este clasico paso a dos, forma parta del segundo aoto del cono-
cido ballet uCascanueoes>>, una de las obra.s més justamente ¡.¡pre-
oiadas del célebre oompostior ruso, satw·ada de ritmo y una de las 
mas bellas partituras especiales para la. danza. 
P etritxol, 1 
Telét o n o 22 au J O 
B arcelona 







ARTE ANTI G UO 
Objetos de plata, 












UNA TRAGEDIA EN VERONA 
(Estreno en España) 
.Música de Tchaikowsky. Coreografia de George Skibine. Dooorados 
y vestuario de André Delfau, ejecutados los últimos por Karinska. 
REP/\RTO 
Romeo ................. . George Skibine 
Ethery Pagava Jnlie-ta ....... .. ........... . 
Los Montescos .. . 
Los Capuletos 
Un monja ... . .. ·:· 
Raoul Celado, Serge Golovine 
Richard A da. ma, lVlad.imir 
Oukhl011U>*tf, Michel Rezrli-
kofJ, Okg SaKJliñe, Arl.ette 
Cq.9tanier, Taina Elg, JoseJ;te 
Laporte, .June Morris, Tania 
01.t.'tpen.ska, Xenia Palle.y 
Wladimi1· B1'0slco 
MOTIVO 
Esta ballet desan·olla, con su música: y coreografía, el motivo 
dn los versos del prólogo de la tragedia cd~omeo )' Jnlietan, de 
William Shakespeare, que dice así: 
Los dos amantes cobraran vida bajo contraria estrella, cuya 
desventura y lastimoso término entierra con su muerre la lucha de 
sus progenitores. 
MADRID 1941 .. B•RCElONA 1950 
. 
ClUB DE ESTUDIOS FRIEDENDORFF, 
con s us cursos de idiomes, únicos en Españo, garontizan s u onseñanza rópida 
y perfecta por s u original milla do pedag6gico pródico de viva voz 
ÚNICO EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
NUESTROS ÉXITOS EN TODAS LAS OPOSICIONÈS, SOl\ I'IUESTRA Mf.IOI\ PIIOPAGAÑÜA 
Practique idioma s a dlario con diferentes profesores, sln limltación de ho ras 
t 
DIREC"''OR: 
DON M~GUEl JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Gracia, 11 , 1. o - Galeria Condol, ( asce,soï) ' 
IV 
EL MOLINO ENCANT ADO 
Ballet de Leandre Vailla.t y Da.vid Lichine 
~lúsica. de Schubert, arreglada y orquestada. por Gusta.ve Cloe-z. 
Coreograíía de David Lichine. 
Decorndos y vestua.rio de- Alexandre Benois. 
REPAU T O 
1. Introdncción : 
El molinei'O soñador .. . . . . .. . .. . David Lichine 
La bella molinera .. . . .. RoseUa Hightower 
S u padre .. . .. . .. . .. . .. . .. . Evaryste Madejsky 
La a beja .. . .. . .. . . .. .. . .. . LiUi-Ann O ka 
El majo del pueblo .. . .. . .. . Raotil Celada 
y el Cuerpo de Baile 
2. Vioje imaginll.l'io : 
La bella molinera .. . .. ..... .. 
T<:l moljnero soñador .. . 
Rosella Highto~ver 
David Lichine 
A LA VANGUARDI A 
DE L A FABRICACIÓN 
PO H SUS CONSTANTES 
ESFUERZOS TÉCNICOS 
• 
EXÍJ.ALA.A SU HABITUAL 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSI BLES ACCIDENTES 
3. Er encantamiento : 
Paso a dos ... 
Danza popular 
Gran paso ...... 
El Cazador ... 




Solangc Golovina, Jean FanaMs 
Baroncelli, Clark Coraili, Mi~ 
chou, Casenave, Chomette, 
Ferran, Was811kovsky. 
Ro9Clla Hight fYwer, David 
L i e hi tl e, Richard A dama, 
Wúzdimir Oukhtont>ky, Mi-
chel Reznikoff, Tant..t KariM, 
Helga Monson, Gayl~ Spear, 
Natacha Tarava, 'l'aina Elg. 
Josette LapfYrte, Tania Ous-
penskQ. 
Raoul Celada 
Roselúz l!ightfYWer, David 
Lichine, Raoul Celada. 
Escandalo y duelo entre el Oazador y el Molinero. 
Desoubrimiento del enoa.ntami~nto. 
La intervención de la Abeja. 
Gran final,. y Ouerpo de Balle. 
BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 
y Mariano Cubí ). 
TELÉFONO 28-50-02 BARCELONA 
Una escena d~l ballet "EL MOLINO ENCANT ADO" 
: 
orameq;¡ 
SE ·ORA: CuMPRE SUS ART1CULOS DE 
LIMPIEZA EN LA CASA 1\IEJOR SU:H TID \ 
.JUAN ~IUNUJOS 
RAl\lBLA DE CATALt,JÑA, 124 
MOTIVO 
Esta ballet podría. ser Uamado, ::1 la manera simple de La Fon-
taine, el molinera, la. molinera y el molino. 
¿Por qué un joven molinera, habiendo perdido el gusto por el 
trabujo, rehusaba escucbar las invitaciones juguetona.s o. graciosas 
del viejo molinera y su hija, como si se obstinase en no cOIDJ•ren-
der la lección de actividad reinante, al igual que la abeja. que, cap~ 
sacia de su inactividad sale de su colrr¡ena. por la picaz6n inquieÇa 
de su aguijón? Es que el joven molinera, obsesionado por el pla-
cor de la a~·entura, w:ñabu. por persegnir a lo lejos la dicha qüd 
tenía en la mano. En sueños, hace un viaje imaginaria, que es el 
desarrollo escénico y cOI·eografico de este ballet, y al fin encuent1·s 
li\ dicha. 
USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIDO 
SUAWEX 
(INTERLOCK) 
PUNTO CRUZADO -MA LLA FINISIMA 
• .MARGA ELEFA.NTE 




PRIMERA CATEGORIA - (ALTURA 1.060 M.) 
REPOSO EXCURSlONES, CAZA Y PESCA 
APEHTUHA 1.0 DE AB RIL - llfSI:fiVA DE HAB JTAC:JONES 
lnformaculn: C. FOf\T A \'ELLA, 7, 1.', 1.0 - TfLÉFOi\0 21 52 76 
tB AHCELOt\A ) 
Encargus : Administración del U~tlncariu SANILLÉS (por Puigcerdll) 
Tcléfono 2, de MARTINET DE CERDAI'lA _ _ I 
JOHN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 
GUST A VE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA 
CALZADOS DE LUJO 
ÜOHA DOS -PLATEA IJOS 
REPTILES- CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTAN El\, 242 (JUNTO AV. GEt\EIIo\LISIMO) 
TELEFONO 28 57 75 
PRÓXlMA FUNCIÓN 
Domingo, 14 de m ayo de 1950 Tarde, a las 6 
1.0 de propiedad y abono a Tardes 
I 
LAS SILFIDES 
Ballet romantico de Micbel Fokine. 
Música de Chopin orquestada por Maurice Baron. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorados por Eugène Duokel, sobre bocetos de Corot. 
11 
LA SONAMBULA 
Música do Bellini, arreglada e mstrumentada por Vittorio Riet.ti. 
Coreografia de George Bala.nchine. 
Decorada y vestuado de Jean Robier, ejecutado aquel por Oicoalini 
II I 
EL CISNE NEGRO 
Paso a dos del tercer acto de e~El Lago de los Cisnes». 
Música de Tchrukowsky. 
Coreografia dc Marius Petipa. 
Vestuario de Jean Robier. 
IV 
'' PERSEPHONE" 
(estreno en España) 
Música de Schumann. 
Coreografia de John Tara.s. 
Dec rados y vestuario de Nobih. 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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ESPASA-CALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S . . !\. 
EXPOSICIÓN V \'ENTA 
Comercial 
Fernando Carroggio 
l'aseo de Bracia, 6 
Teléf'ono 21-42-07 
Exclusivas 
Edlloriales, E. P. 






BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTiA DE· ALQUILERES -COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A - CUENTAS CORRIENTES - VALORES 
Y CUPONES - CAJA DE AHORROS- DEPÓSITOS 
CASA CENTRAL• 
IIAIICELONA r Grrona. 2 (lloada San l'ellro} Apartllde 403 -Tel. 253191 
8UCUR,8.\LE8• 
MAlllllOr Plau ladepeRdearla, :S -Td. 28H48 
lAI\AGOZA r Colta, 2 - Apartallo1.21-Tel. 676S 
VAlUDOUOt SallliaSo, 29 y Sl· Teléf. 1915 
AGENCIA URBANA• 
BAN AHIIIIES DE I'ALOM.tllt SBD Anirt1, 104 
AGENCIA81 
IIAIIAWNA, HOSPITALET Dfi LLOBREGAT y 
TARRAS.\ 
Dele_4aeilia en SABADELL 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA, "PROPI EBANC" 






Jliputa tión, 339~ 1.0~ 2.0 






RAOUL CELADA HARRIET TOBY 
CRlSTAL- LOZA- PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLORES S - TELÉFONO 21 26 72 
RONDA SAN ANTONIO, 5 - TELÉFONO 214215 
BARCELONA 
PHILIPPE 
de fa Relt:Jeria Ginebrina) 
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